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EFECTO DE LA CONSERVACI~N EN LA MORFOMETRÍA DE 
ACESTRORHYNCHUS L A  CUSTRZS (REINHARDT, 1874) (PISCES, 
CHARACIDAE) 
Los métodos y la duración de la conservación 
de animales afectan tanto a su longitud como 
a su peso. Esto es especialmente importante 
en el caso de los peces y particularmente 
cuando son conservados en formo1 caso que 
ha sido estudiado frecuentemente (ANDER- 
SON & GUTREUTER, 1983, entre otros). 
En la presente nota se estudia el efecto del 
conservante sobre dos parámetros morfomé- 
tricos (longitud y peso) y sobre un índice de 
condición (Factor F de Fulton) (RICKER, 
1971), en Acestrorhynchus lacustris. 
Los individuos fueron capturados en la Es- 
tación Biológica BENI, situada en los Llanos 
de Moxos, Dpto. del Beni, Bolivia. Una am- 
plia descripción del área de estudio puede en- 
contrarse en CASTELL~ et al. (1987). Para la 
recolección de los ejemplares, se emplearon 
diversas artes de pesca de forma combinada 
(pesca eléctrica y trasmallos). 
Los ejemplares se capturaron entre marzo 
y mayo de 1986. Se realizó un seguimiento de 
la longitud (mm) y el peso (g), de 34 ejempla- 
res de A .  lacustris. Las medidas se tomaron 
diariamente hasta el décimo día y cada cinco 
días hasta el día 40. 
Todas las medidas se llevaron a cabo por 
una sola persona, con el objeto de eliminar la 
posible influencia en la variabilidad de las 
mediciones. 
El medio de conservación se elaboró en 
base a la siguiente fórmula: Paraformaldehí- 
do, 300 g.; Disodio tetraborato, 75 g.; agua, 
10 1. 
Dado que la longitud y el peso se midie- 
ron en mm y g respectivamente, se empleó el 
factor de condición de Fulton: 
W 
K =  x lo5 
L3 
(donde W = peso y L = longitud standar). 
El factor de condición (K) se calculó para 
cada uno de los ejemplares. 
En la tabla 1 se representan los valores 
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Fig. 1. Efecto del conservante sobre la longitud, peso 
y factor-de condición (K) de Acestrorhynchus lacus- 
tris. Los porcentajes (% de cambio), se establecen 
sobre los valores de las medidas tomadas en los ejem- 
plares, reciCn capturados (fresco). 
Effect of conservative on length, weight and condi- 
tion factor ( K )  of A. lacustris. Rates (percentage of 
change), are established on the values of the measures 
of samples jusr caught. 
Tabla 1. Valores medios y desviaciones típicas, 
para la longitud standar y peso. 
Average values and typical deviation for stan- 
dard lenght and weight of the 34 samples of A. la- 
custris. 
Días de 
conservación Longitud Peso 
medios de la longitud y peso para el conjunto 
de los individuos (N = 34) y para cada uno de 
los días de conservación estudiados. El día de 
conservación O se corresponde con el día de 
captura del ejemplar; antes de someterse al 
efecto del conservante. 
En la figura 1 se representan los valores 
medios, para los 34 ejemplares, tras los efec- 
tos de la conservación, expresados como por- 
centaje de cambio (ya sea positivo o negativo) 
con respecto al día de conservación 0. 
El peso medio de los peces tiende a incre- 
mentarse rápidamente hasta un máximo, a 
partir del cual, declina hasta un valor siempre 
mayor que el peso del pez en fresco (día de 
conservación 0). La longitud media decrece 
rápidamente y a partir de los diez días se esta- 
biliza. 
Tal y como señala PARKER (1963), la ga- 
nancia en peso de forma tan rápida es debida 
a un proceso de osmorregulación. En este 
caso, se alcanza un 10,5% de incremento en 
peso a los seis días de conservación. En este 
momento se alcanzan los mínimos para la lon- 
gitud media. 
El efecto combinado de la conservación 
sobre la longitud y el peso, se puede observar 
en los resultados relativos al factor de condi- 
ción, que en este caso alcanza valores de has- 
ta un 10% más que los valores en vivo. 
Por los resultados obtenidos, así como por 
los de otros estudios (JONES & GREEN, 1977; 
THEILAKER, l980), se pone de manifiesto la 
necesidad de establecer factores de conver- 
sión que transformen la longitud y el peso de 
peces muertos o en conservación, a sus valo- 
res en vivo. 
Conservation effects on the morphometry of Acestro- 
rhynchus lacustris (Reinhardt, 1874) (Pisces, Characi- 
dae.- The effects of conservation on the lenght, 
weight and condition of 34 individuals ofAcestrorhytz- 
chus lacustris is studied. The average values of mor- 
phometrical indexes up to a maximum of 40 days of 
conservation are registered. The weight of the indivi- 
duals increases once they begin to be treated until the 
6Ih day when the maximum value is reached about 
(10% of the original weight). They lose about 2% of 
their lenght in the first ten days. Factor K is affected 
in much the same way as the weight. It is suggested 
that certain conversion factors should be calculated so 
as to enable transformation of average morphome- 
trical indexes of fish in conservation to live values. 
Key words: Acestrorhynchus lacustris, Morphometry, 
Neotropic. 
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RECOLECCI~N DE LARVAS DE RHYNCHOGADUS HEPATICUS 
(FACCIOLA) (PISCES, GADOIDEI) EN LA COSTA CATALANA 
(MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL) 
Rynchogadus hepaticus es una especie pelági- 
ca, que habita a gran profundidad. Hasta el 
momento ha sido citada únicamente en las 
costas italianas del Mediterráneo occidental 
en las localidades de Mesina, Nápoles y Gé- 
nova (Cohen en: HUREAU & MONOD, 1973). 
El holotipo, descrito por FACCIOLA 
(1884), es un ejemplar de 10 cm capturado en 
Messina en el mes de abril. ARIOLA (1904), 
recolectó dos ejemplares más en el Golfo de 
Nápoles, y posteriormente TORTONESE 
(1970) citó la presencia de la especie en Gé- 
nova, durante el mes de abril. 
Las larvas, han sido capturadas en diver- 
sas ocasiones. LO BIANCO (1911), identificó 
dos postlarvas de 23 mm y 30 mm de longitud 
recolectadas en el Golfo de Nápoles ambas en 
el mes de marzo, de 1902 y 1905 respectiva- 
mente. Posteriormente CIPRIA (1927, 1936) 
describió cuatro ejemplares, de entre 10,60 
mm y 21,80 mm de longitud, todos ellos pro- 
cedentes de Messina, y capturados en el mes 
de abril. 
Los muestreos de la plataforma litoral ca- 
talana fueron realizados durante la campaña 
oceanográfica Areces 1. En total se visitaron 
44 estaciones, que fueron muestreadas men- 
sualmente desde abril a octubre (exceptuan- 
do el mes de agosto) de 1983. Las larvas de 
Rhynchogadus hepaticus fueron recolectadas 
mediante pescas de plancton realizadas con 
una red de tipo Bongo de 40 cm de diámetro 
